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Ўқитувчилик касбининг ўзига хослиги ўз ҳуқуқ, дунёқараш, ўз эътиқоди ва 
ўз индивидуал хусусиятларига эга бўлган ўқувчилар билан доимий мулоқотда 
бўлишга нисбатан интилишнинг кучли эканлигидир. 
Шу ўринда таъкидлаш жоизки, ҳар бир ўқитувчи ҳам индивидуал, 
ғайриоддий, ўзига хос хусусиятлар ва шахс сифатларига эгадир. Унинг шахси 
қанчалик ёрқин ва мустақил бўлса, унинг касбий маҳорати шунчалик юқори ва 
ўқувчи шахси шаклланишига шунчалик кўп аҳамиятлидир. “Ўқитувчи 
абадиятга тегинади: ҳеч ким уни таъсири қачон тугашини айта олмайди”. Бу эса 
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ўз навбатида ўқитувчи шахсининг жамият ҳаётида энг керакли инсон 
эканлигини кўрсатади.  
Маълумки, ўз касби билан шуғулланаётган педагогларимиз нафақат ўз 
соҳаларига доир билим, кўникма ва малакаларга балки, педагогик такт, маҳорат 
ҳамда қобилиятларга ҳам эга бўлишини тақзо этмоқда. Чунончи, ўқитувчининг 
мавжуд билимларини талабаларга етказишда педагогик маҳорат асосий ўрин 
эгаллайди. Шу нуқтаи назардан олганда, педагогик маҳоратнинг етакчи 
жиҳатлари қуйида саналган сифатларда ўз аксини топади.  
Ўқувчилар фаолиятини уларнинг ҳар бири ўз лаёқатлари, қизиқишларини, 
қобилиятларини тўлақонли ривожлантириш имкониятига эга бўлишлари учун 
ташкил эта олиш кўникмаси. “Нутқ фикрларини ривожлантириб, дастлаб унинг 
схемасини тингловчи онгига сингдириши лозим, шундан сўнг кўргазмали 
ҳолатда уни тасаввурга тақдим этиш лозим ва ниҳоят юмшоқлик, эҳтиёткорлик 
билан уни тинглаётган юракка қўйиш лозим, шундан сўнг тингловчи сизнинг 
ҳарбий-аскарингиздир, ўзи ҳеч қачон сиздан қочиб кетмайди, ҳатто сиз уни 
эркинликка қўйиб юборсангиз ҳам, доимо сизнинг мўмин мижосингизга 
айланади”1. 
Болани “кўра олиш” қобилиятини эгаллаш – ҳатто улар фаоллигининг 
баъзи салбий ифодали ҳаракатларига ақл ва эътибор билан ёндашилганда 
кейинчалик позитив натижаларни бериши мумкин бўлган афзалликларни 
ажрата билиш кўникмасидир. Шу ўринда эътибор беришимиз керакки, асло 
яхши кўриб бўлмайдиган ўқувчи бўлмаслигини тушуниш лозим. Ўқитувчи 
нутқи фикрни уйғотиши ва уни тетик ҳолда ушлаб тура олиши лозим. 
“Ўқитувчилар учун сўз ўз фикрларини ухлатиш учун эмас, бошқалар 
фикрларини уйғотиш учун берилган”. Шунинг учун дарсда нафақат нима 
айтиш, балки уни қандай айтиш ҳам муҳим саналади. А.С.Макаренконинг 
таъкидлашича, педагогик маҳорат ҳам овозини тўғри қўя олиш ҳам ўз шахсини 
бошқара билишдан иборат бўлар экан. Ўз тажрибасини намоён этиб, у “бу ёққа 
кел” жумласини 15-20 хилда айтишга ўрганганида ҳақиқий маҳорат эгасига 
айланганлиги ҳақида гапиради. 
Ўқитувчининг ўз нутқи интонациясини хилма-хил тусга кирита олиши 
ўқувчилар диққатини ушлаб туришга ёрдам беради. Ҳазилнинг катта бўлмаган 
қисми маълумотларнинг ифодалашнинг ўзига хос жозибасини кўрсатади. 
Ўқитувчи дикцияси, талаффуз қилиш ва жумлалар тузишнинг аниқлиги 
ўқитувчи нутқ маданиятини шакллантиради. А.П.Чеховнинг “Зерикарли 
воқеалар” асарида кекса ўқитувчи шундай дейди: “Мен ўз нутқим адабий 
бўлишига, аниқловчилар қисқа ва аниқ, жумлалар иложи борича содда ва 
чиройли бўлишига интиламан”. 
 
1 Петерс В.А, “Педагогическая психология (в вопросах и ответах)” M. “Изд-вo” 2000 
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Синфда умумий ижодий иш учун севги, тетиклик, ўзаро ҳурмат яратишга 
интилиш.  
Ўқувчилар тафаккурини уйғотиши, улар олдида билимлар манзарасини 
оча олиш, ўқувчиларга уларни танқидий тафаккурга ўргатиш учун ўз 
гумонларини айтишдан қўрқмаслик. Режиссер П.М.Козинцев ўз талабаларга 
шундай дейди: “Режиссёрликка ўргатиб бўлмайди. Шунинг учун мен сизларни 
ўйлашга ўргатмоқдаман. Агар сизлар бу жараёнларни ўзлаштиришни 
уддалашдан чиқсангиз, қолган барчасига ўзингиз ўз ақлингиз билан эриша 
оламиз”. 
Синфни ўз “ақлий таъсирчанлигига” ўргата олиш, ўқитувчи ўзи дарс 
бераётган ўқув фанига нисбатан эҳтироссиз, ҳиссиз бўлиши мумкин эмас. 
Л.Н.Толстой шуни таъкидлайдики, агар ўз фанининг билан ўқувчини 
тарбиялашни истасанг, ўз фанини севиш ва уни билишингиз. Бу ҳолда 
ўқувчилар ҳам сени ҳам, фанни ҳам яхши кўриб қолади ва сен уларни 
тарбиялайсан. 
Ўз хабарини янгилиги ва кутилмаганлиги билан ҳайратлантира олиш, 
қизиқтира олиш – муҳим педагогик сифат ҳисобланади. Н.В.Готаль 
таъкидлайдики, инсон ўз тасаввурларини ҳайратга солган хабарларни 
хотирасида яхши олиб қолишади. 
Зерикарли, ҳам ифодали нутқдан қочиш истаги ва кўникмаси. Ҳазил, 
қувноқ фалсафий, ажойиб сўзлар – ҳатто энг жиддий материални 
тушунтиришда ҳам ўз ўрнига эга бўлиши керак. 
Олимлар ўқувчиларнинг академик ютуқлари, қобилиятларининг 
ривожланиш даражаси ва педагогнинг ижодий қобилиятлари даражаси 
ўртасидаги боғлиқликларни аниқлашни уддасидан чиқишган. 
Агар ўқитувчи юқори ижодий потенциалга эга бўлса, у ҳолда: 
ижодий қобилиятлари ривожланган ўқувчилар ажойиб муваффақиятларга 
эришади; 
қобилиятлар кам ривожланган ўқувчилар орқада қолишади, уларнинг 
академик натижалари одатда юқори эмас. Агар ўқитувчининг ўзи “ижодий 
қобилият”ларнинг бир мунча паст шкаласида бўлса, у ҳолда; 
ёрқин ижодий қобилиятларга эга ўқувчилар очилмасдан қолишади, ўз 
имкониятларини амалга ошира олмайди; 
ижодий қобилиятлардан маҳрум бўлган ўқувчиларнинг муваффақияти эса 
биринчи ҳолатдагидан юқори бўлиши мумкин. 
Ўқитувчи ихтиёрий ёки ихтиёрсиз равишда ижодий қобилиятлар 
ривожланиши даражасига кўра, психологик турларнинг ўзи тегишли бўлганини 
афзал кўра бошлайди. 
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Ўқувчилар ривожланиши учун ўқитувчининг уларнинг ҳар бирига 
нисбатан умидлари ҳам кам аҳамиятли эмас. 
Бундай умидларни Р.Беркс “Пагмилион эффекти” деб номлайди2. 
Ўқувчига ишонувчи ўқитувчи афсонавий Пигмалионга ўхшайди. Ўқитувчи 
ўқув ютуқларини кутаётган ўқувчи атрофида психологик аура яратади. Уни 
ўқувчи ҳам, ўқитувчи ҳам идрок қилади, “ҳис этади”. Ўқувчида мотивация 
кучаяди ва ўқув фаолияти натижавийлиги ортади. 
Ўқитувчининг паст кутишлари ўқув ишининг юқори бўлмаган кучлари ва 
ўқувчиларнинг салбий сифатлари мустаҳкамланишлар ёрдам беради, унда яхши 
ўқишга нисбатан интилишни юзага келтиради. 
Шундай қилиб, позитив ва негатив тарздаги, башоратни амалга ошириш 
юз беради. 
У ёки бу фаолиятни, хусусан ўқув фаолиятини ҳам муваффақиятли 
эгалашнинг ҳал қилувчи шартларидан бири фаол ижобий муносабат, унга 
қизиқиш ҳисобланади. 
Ўқувчининг ўқув жараёндаги интеллектуал ва шахсий фаоллигини 
ривожланишига нима тўсқинлик қилади? 
Кўп нарса тўсқинлик беради, бироқ икки жуда муҳим жиҳатга эътибор 
қаратамиз. 
Биринчидан, ўқитувчининг дарсдаги бир томонлама фаоллиги. 
У тушунтиради, мақтайди, ҳайратлантиради, қувонади, хафа бўлади. 
Маълумки, ахборот берувчи, тушунтирувчи – иллюстратив таълим мустақил 
тафаккур ривожланиши имкониятларини қисқартиради. 
Иккинчидан, ўқитувчи кўп ҳолларда у бераётган билимлар ўқувчи бошида 
қандай трансформациялашганлиги ҳақида кам маълумотларга эга бўлади. 
Ўқув дастури, ҳатто жуда яхши, дарсликлар ва методик қўлланмалар билан 
мустаҳкамланганлиги ҳам бола ривожланишига хизмат қилиши ҳам, хизмат 
қилмаслиги ҳам мумкин. Эҳтимол, агар бола ривожланиши тўлиқ ҳолда ўқув 
дастури сифати ва ўқув материали мазмунига боғлиқ бўлганида эди. Осон 
бўлган бўларди.  
Ҳаммаси аслида бир мунча қийин кечади. Ўқув дастури (умуман ўқув 
фани) ва ўқувчи ўртасида ўқитувчи шахси қандай ҳисобланишини белгиловчи 
боғловчи звено мавжуд бўлади. Айнан ўқитувчи ўқувчилар ва ўқув фани 
ўртасидаги персоналли вакил ҳисобланади3. 
Ўқув муассасаларда таълим шакли турлича бўлиши мумкин: жамоавий, 
гуруҳий, индивидуал.  
 
2 Кукушин В.С. Теория и методика воспитания. – Роцов-на-Дону.: Феникс, 2006. 
3 Зимняя.И.А «Педагогическая психология»: Учебник для вузов. –M., “Изд-вo” 2002.-384с. 
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Бироқ, таълимнинг мақсади амалга оширишнинг ҳар қандай шакл, ҳар 
доим бир хил бўлади: билимларни ўқувчига яқинлаштириш, қизиқтира билиш 
ва бу билимларни эгаллашга ёрдам бериш. Фан, дастур, дарслик, методика 
орқали мустаҳкамланган ўқув билимлар ташувчиси ўқитувчи ҳисобланади. 
Ўқувчилар ўқитувчиларни нафақат вакил ва билимлар ташувчиси сифатида, 
балки билимларнинг бевосита манбаи сифатида ҳам қабул қилади. Таълимнинг 
ҳар қандай шаклида икки шахснинг ўзаро таъсири юз беради – катта (ўқитувчи) 
ва бола (ўқувчи) ўзаро таъсири бу дастурга мувофиқ келадиган ўқув 
материалини ўзлаштириш контексида кечади. Шунинг учун дарсда бола учун 
аҳамиятли ўзаро таъсир унинг ўқитувчи билан ўзаро таъсири ҳисобланади. 
Бу ўзаро таъсир ҳар бир ўқувчи учун муҳим психологик мазмун билан 
тўлдирувчи махсус таълимий масканни ташкил этади. 
Педагогик амалиётда кўпинча “таъсир”, “таъсир қилмоқ” тушунчалари 
қўлланилади (масалан, ўқувчига тарбия жараёнда таъсир қилмоқ). Бироқ, 
таъсир қилмоқ ўзаро таъсирга киришмоқ – тушунчалари турличадир. Уларнинг 
принципиал фарқлари шундан иборатки, биринчи ҳолатда биз субъект-объект 
муносабатлари билан иш кўрамиз, иккинчи ҳолатда – субъект-субъект 
муносабатлари билан ва фақат бундай муносабатлар амалий психологияда 
нормал ҳолат сифатида қаралади4. 
Инсонларнинг ўзаро таъсири – бу мураккаб психологик ҳолат бўлиб, унинг 
асосида ўзаро ҳаракат ва реакцияларнинг бутун бир тизими ётади, улар 
ўртасида эса сабабий боғлиқлик юзага келади. Ўзаро-таъсир ўзида қатор 
зарурий компонентларни мужассам этади. Биринчидан, бу фикрлар билимлар, 
ғоялар, яъни ахборотларни алмашиш бўлса, иккинчидан, ҳаракатлар алмашиши 
(фаолиятли компонент), учинчидан, инсонларни бир-бирини идрок этиши 
жараёнини (перцептив – эмоционал компонент). Фақат бираликда бу 
компонентлар инсонларни ўзаро тушунишни таъминлайди. 
Бу асосий ҳисобланади. Айнан ўзаро тушуниш тўлақонли ўзаро таъсирни 
белгилайди. Агар инсонлар бир-бирини тушунмаса, ўзаро ҳаракатлар ҳақида 
фикр ҳам бўлиши мумкин. В.О.Ключевский ҳаққоний тарзда шуни аниқлайди: 
“Шикоятлар, инсонлар бизни тушунмаслиги, кўпинча биз инсонларни 
тушунмаслигимиздан юз беради”. 
Ўқитувчи ва ўқувчининг (ўқувчиларнинг) таълим жараёнидаги ўзаро 
таъири қандай кечади? 
Ўқитувчи “орқали” ўқувчига таълим дастури мақсадидан билимларни 
ўтиши йўлини схематик тарзда қуйидагича тасаввур этишимиз мумкин. 
Билим – педагогик фаолият субъекти сифатидаги ўқитувчи – ўқув 
фаолияти субъектидаги ўқувчи. 
 
4 Кукушин В.С. Теория и методика воспитания. – Роцов-на-Дону.: Феникс, 2006. 
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Бу йўлни батафсил таҳлил қилишга уринамиз. 
Демак, биз аввал таълим мақсадини амалга оширувчи ўқув дастурига эга 
бўламиз. 
Дастур ва унга мувофиқ келувчи ўқув материали, албатта, ўқитувчига 
келиб тушади. 
Ўқитувчи педагогик фаолият субъекти сифатида уларни қабул қилади, 
ўйлаб чиқади, ўқув материалини ифодалаш ва қадриятли-мазмунли 
акцентлаштиришнинг ўзи учун мос логикасини яратади. 
Ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги дарсдаги ўзаро таъсир фақатгина улар бир-
бирини тушунишганида ва ҳурмат қилишганида, ўз навбатида бир-бирига 
ишонишганидагина юз беради. 
Ўқитувчи ва ўқувчининг дарсдаги фақат бундай ўзаро таъсир бир-бирини 
тушуниш, бир-бирига ишониш ва ўзаро ҳурматга асосланган бўлиб, 
таълимнинг асосий мақсадига эришишга ёрдам беради: билимлар ўқувчининг 
шахсий ютуғига айланади. 
В.П.Зинчекно шуни таъкидлашича: “Таълимнинг мақсади нозик иш. Улар 
эрилиши даражасига қараб модификацияланади. Агар улар ноадекват бўлса, у 
ҳолда “метин ирода” ҳам ёрдам бермайди. Мақсадлари ё қабул қилинади, ё 
қабул қилинмайди. Ҳатто улар ўқитувчи, мактаб томонидан қабул қилинса ҳам 
бу уларга эришилганини билдирмайди. Бу “тенглашув”га мақсадларни ё қабул 
қиладиган ёки улардан ўз ишлари билан шуғулланишга секингина жўнаб 
қоладиган ўқувчи ҳам киради”5. 
Билимлар болага етиб борадиган мураккаб йўл ҳақида кўп ёки кам 
даражада тўлиқ бўлган тасаввурлар ўқитувчига дарсда ўқув материали билан 
ишлашнинг самарали метод ва усулларини танлашга, дарс ўзининг 
ривожлантирувчи функциясини, бола интеллекти ва қалбини бойитиш 
функциясини бажариш учун ўз хулқ-атвори ва муносабатини изчил ва 
масъулиятли тарзда ўйлаб чиқишга ёрдам беради. 
Ўқитувчи ва ўқувчи ўртасида диалог – ҳар қандай ўзаро таъсирнинг 
асосидир. Диалог тенг ҳуқуқли ўқувчилар орасида бўлиши мумкин, у диалогга 
киришувчиларнинг позициялари тенглигини кўзда тутади. Айнан диалогга 
асосланган бу тартибдаги ўзаро таъсир таълимнинг асосий мақсадига эришишга 
ёрдам беради: билимлар ўқувчининг шахсий ютуғига айланади. 
 
 
5 Абрамова.Г.С. «Возрастная психология»: Учебное пособие для студентов вузов.-M., “Изд-вo” 2001.- 621с. 
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